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: 1 Lembar 
: Permohonan Menjadi Promotor 
dan Co-Promotor 
Kepada Yth. 
1. Prof. Dr. H. Moh. Khusnuridlo, M.Pd. 
2. Dr. M. Khusna Amal, M.Si. 
Di 
Tempat 
17 September 2019 
Assalamu 'alaikum, Wr. Wb 
Bersama ini kami mohon dengan hormat Prof. Dr. H. Moh. Khusnuridlo, M.Pd. 
dan Dr. M. Khusna Amal, M.Si. agar berkenan menjadi Promotor dan Co- 
Promotor untuk mahasiswa kami: 
Nama AHMAD ROYANI 
NIM 0841917009 
Manajemen Pendidikan Islam (S3) 
V (Lima) 
Intemalisasi Pesantren di Perguruan Tinggi 
Agama Islam dalam Melahirkan Akadernisi 
Religius 
Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima 
kasih. 
Wassalamu 'alaikum. Wr. Wb 
/ 
*1__l----- 
� r. H. Abd. Halim Soebahar, M.A./ 




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA 
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER 
PASCASARJANA 
JI. Mataram No. 01 Mangli. Telp.(0331) 428104 Fax. (0331) 427005 Kade Pas: 68136 
Website:www.iain-jember.ac.id Email: pps.iainibr@qmail.com 
SURAT TOGAS 






Lembaga yang memberi tugas 
Dosen yang diberi tugas 
Jenis Tugas 
No. Induk Mahasiswa (NIM) 
Program Studi 
Judul Proposal 
Tugas tersebut berlaku 
Keterangan lain-lain - 
Pascasarjana IAIN Jember 
Prof. Dr. H. Moh. Khusnuridlo, M.Pd. 
Dr. M. Khusna Amal, M.Si. 
Promotor dan Co-Promotor 
AHMAD ROY ANI 
0841917009 
Manajemen Pendidikan Islam (S3) 
Internalisasi Pesantren di Perguruan Tinggi 
Agama Islam dalam Melahirkan Akademisi 
Religius 
12 bulan sejak tanggal ditetapkan 
Tika proses pembinibingan tidak selesai dalam 
waktu 12 bulan, maka mahasiswa harus 
memperbarui surat tugas pembimbingan 
4. Identitas Mahassiwa 
Nama 
KEMENTERIAN AGAMA RI 
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER PASCASARJANA 
JI. Mataram No. 01 Mangli. Telp.(0331) 428104 Fax. (0331) 427005 Kode Pos: 68136 




: B. 758/ln.20/PP.00. 9/Ps/l 0/2017 
: 1 Lembar 
: Permohonan Menjadi Promotor 
dan Co-Promotor 
Kepada Yth. 
1. Prof Dr. H. Mahjuddin, M.Pd.I. 
2. Dr. M. Khusna Amal, M. Si. 
Di 
Tempat 
Jember, 23 Oktober 2017 
Assalamu 'alaikum, Wr. Wb 
Bersama ini kami mohon dengan hormat Prof Dr. H. Mahjuddin, M.Pd.I. dan 
Dr. M. Khusna Amal, M.Si. agar berkenan menjadi Promotor dan Co- 





Prodi : Manajemen Pendidikan Islam (S3) 
Semester : V (Lima) 
Judul Proposal: Proses Perubahan Budaya Ahlus Sunnah Wal Jamaah di 
Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan dan Pondok 
Pesantren Saliyah Syafiiyah Sukorejo Situbondo 
Demikian pennohonan ini, atas perhatian dan kesediaannya disampaikan 
terima kasih. 
Wassalamu 'alaikum. Wr. Wb 
( 
KEMENTERIAN AGAMA RI 
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER PASCASARJANA 
JI. Mataram No. 01 Mangli. Telp.(0331) 428104 Fax. (0331) 427005 Kode Pos: 68136 
Website:www.iain-jember.ac.id Email: pps.iainjbr@gmail.com 
SURAT TOGAS 
Nomor: B.757/In.20/PP.00.9/Ps/10/2017 
1. Lembaga yang memberi tugas 
2. Dosen yang diberi tugas 
3. Jenis Tugas 
4. Identitas Mahassi wa 
Nama 
No. Induk Mahasiswa (NIM) 
Program Studi 
J udul Proposal 
5. Tugas tersebut berlaku 
6. Keterangan lain-lain 
Pascasarjana IAIN Jember 
Prof. Dr. H. Mahjuddin, M.Pd.I. 
Dr. M. Kbusna Amal, M.Si. 
Promotor dan Co-Promotor 
AMINATUZZAHROH 
0841915001 
Manajemen Pendidikan Islam (83) 
Proses Perubahan Budaya Ahlus Sunnah Wal 
Jamaah di Pondok Pesantren Sidogiri Pasuman 
dan Pondok Pesantren Saliyah Syafiiyah 
Sukorejo Situbondo 
12 bulan sejak tanggal ditetapkan 
Jika proses pembimbingan tidak selesai dalam 
waktu 12 bulan, maka mahasiswa harus 
memperbarui surat tugas pembimbingan 
Ditetapkan di: Jember 
_....-,::::::=� gal : 23 Oktober 2017 
- --- 
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA 
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER 
PASCASARJANA 
JI. Mataram No. 01 Mangli. Telp.(0331) 428104 Fax. (0331) 427005 Kode Pos: 68136 





: 1 Lembar 
: Permohonan Menjadi Promotor 
dan Co-Promotor 
Kepada Yth. 
1. Prof. Dr. Hj. Titiek Rohanah Hidayah, M.Pd. 
2. Dr. M. Khusna Amal, M.Si. 
Di 
Tempat 
15 Nopember 2018 
Assalamu 'alaikum, Wr. Wb 
Bersama ini kami mohon dengan hormat Prof. Dr. Hj. Titiek Rohanah 
Hidayah, M.Pd. dan Dr. M. Khusna Amal, M.Si. agar berkenan menjadi 





Prodi : Manajemen Pendidikan Islam (S3) 
Semester : VII (Tujuh) 
Judul Proposal: Model Otoritas Elite Pesantren dalam Mengembangkan 
Manajemen Sumber Daya Manusia di .Pesantren 
Diponegoro Klungkung Bali 
Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kesediaannya disampaikan 
terima kasih. 
Wassalamu 'alaikum. Wr. Wb 
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA 
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER 
PASCASARJANA 
JI. Mataram No. 01 Mangli. Telp.(0331) 428104 Fax. (0331) 427005 Kode Pos: 68136 
Website:www.iain-jember.ac.id Email: pps.iainibr@gmail.com 
SURAT TUGAS 
Nomor: B-2066/In.20/2/PP.00.9/11/2018 
1. Lembaga yang memberi tugas 
2. Dosen yang diberi tugas 
3. Jenis Tugas 
4. Identitas Mahassiwa 
Nama 
No. Induk Mahasiswa (NIM) 
Program Studi 
Judul Proposal 
5. Tugas terse but berlaku 
6. Keterangan lain-lain 
Pascasarjana IAIN Jember 
Prof. Dr. Hj. Titiek Rohanah Hidayah, M.Pd. 
Dr. M. Khusna Amal, M.Si. 
Promotor dan Co-Promotor 
MOH.ANWAR 
0841915006 
Manajemen Pendidikan Islam (83) 
Model Otoritas Elite Pesantren dalam 
Mengembangkan Manajemen Sumber Daya 
Manusia di Pesantren Diponegoro Klungkung 
Bali 
12 bulan sejak tanggal ditetapkan 
Jika proses pembimbingan tidak selesai dalam 
waktu 12 bulan, maka mahasiswa harus 
memperbarui surat tugas pembimbingan 
